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Borrowing by Patron Type
June 2005
 Lending Institutions
Brown Bryant CCRI JWU Kent Mem H. Nwpt H. PC RIC RI DoH RI Hosp RWU Salve URI VA
Patron Type Total
Brown Faculty 3 2 2 0 0 0 11 4 0 0 6 5 14 0 47
Brown Graduate 8 2 6 0 0 0 33 18 0 0 17 12 30 0 126
Brown Undergrad 2 7 1 0 0 0 16 6 0 0 11 5 9 0 57
Bryant Faculty 1 0 1 0 0 0 7 5 0 0 1 2 9 0 26
Bryant Staff 1 8 0 0 0 0 5 8 0 2 9 1 10 0 44
Bryant Student 1 0 1 0 0 0 7 2 0 0 0 1 9 0 21
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
CCRI Adj. Fac. 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 6
CCRI Faculty 0 5 0 0 0 0 20 8 3 0 3 1 12 0 52
CCRI Staff 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 2 3 0 12
CCRI Student 4 23 2 0 1 0 11 17 0 1 6 9 14 0 88
JWU Alumni 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JWU Doctoral 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 17
JWU Faculty 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 4 0 13
JWU Staff 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 4
JWU Student 0 7 1 0 0 0 6 6 0 0 1 6 7 0 34
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Naval Hosp. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5
PC faculty/PC clergy 26 7 4 6 0 0 0 20 0 0 25 9 52 0 149
PC Graduate 1 3 0 1 0 0 0 12 0 0 3 3 19 0 42
PC Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
PC Staff/Grad.Asst. 0 3 4 1 0 0 0 14 0 0 4 2 17 0 45
PC Undergrad 6 1 0 2 0 0 0 6 0 0 0 1 3 0 19
RIC Faculty 5 5 5 4 0 0 0 41 0 0 25 8 81 0 174
RIC Grad Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
RIC Grad. Asst. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RIC Graduate 3 5 1 2 0 0 0 12 0 0 9 18 15 0 65
RIC Special 0 0 5 1 0 0 0 10 0 0 0 0 7 0 23
RIC Staff 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 3 4 2 0 15
RIC Undergraduate 24 6 34 5 0 0 0 59 0 0 20 17 27 0 192
RI Dept. of Health 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 6
RWU Faculty 4 2 0 2 0 0 0 25 14 0 0 3 24 0 74
RWU Grad. Student 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0 0 12
RWU Staff 0 0 4 1 0 0 0 1 7 0 0 9 1 0 23
RWU Undergraduate 9 1 1 2 0 0 0 4 12 0 0 4 14 0 47
Salve Faculty 1 3 3 2 0 0 0 12 7 0 0 9 10 0 47
Salve Graduate 0 2 5 0 0 0 0 8 16 0 0 16 20 0 67
Salve Staff 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 7
Salve Undergrad 7 2 1 0 0 0 2 0 4 0 0 1 6 0 23
URI Faculty 16 9 14 8 0 0 0 38 21 0 0 22 19 0 147
URI Grad. Thesis 6 3 3 2 0 0 0 10 17 0 0 12 7 0 60
URI Graduate 6 8 8 8 0 0 0 10 30 0 0 18 13 0 101
URI Other 0 0 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10
URI Staff 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 9
URI Undergraduate 8 10 27 7 0 0 0 18 32 0 0 23 22 0 147
VA Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 130 123 154 69 1 1 2 385 299 3 4 254 209 434 1 2069
